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State: A Conceptual Apparatus for Control 
-Remarks on risk control of education-
Takahashi Satoshi 
Abstract 
In this paper, I discuss relations between education and state. as a problem of creating universality. State 
responsibility, relations between state and person. the rol of accord differences between various persons. al of 
them are on the basis of this framework.However. our framework should be reexamined since major premises has 
been changed. We discuss about it. in terms of structural analysis of welfare states. 
I ) Education and State: problems of publicness and universality 
Before we examine problem structure today, we address some fundamental questions and premises concerning 
this theme. The linkage between social risk and universality is very important. 
I ) Conceptual apparatus of educational universality 
We would like to emphasize the function of creating universality concerning state setting. 
II) New Social ( +educational) Risk 
It is obvious that traditional conceptual strategy is required renewal. Based on political-economical analysis of 
welfare State. some variables are pointed. 
These are governing ability, bounds of “universal" . the condition of social risk.and the decline of educational 
totality. New Social Risk (NSR) approach leads us to analysis of critical educational change. 
N) Difficulty of control present phenomenon 
Practitioners and scholars confront di旺icultyof control by adjustment. such strategies, relying individual or 
community, include structural conflicts. 
Indeed a governance strategy seems to comparatively hopeful.but there are many problems which should be 
theoretically deviced. 
V) Normative Proposition: seeking social controllability 
In concluding, we suggest ideas of alternative framework which consist of governance based concepts. As a 
final point. we emphasize that controllability of theory depends 
on presumed governance process. 
There are three key concepts in this proposition.Responsible body, Commons for risk control and incentive 
system. These lead major proposition of this paper. not “By the State”but “Through the State”strategy, 
governing social contract process. 
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してきた経緯をふまえ（I · II）、 社会的リスク概念
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